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Dalam menghadapi era pembangunan yang semakin berkembang pesat, belia perlu 
mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan latihan kemahiran dimana belia 
merupakan aset penting kepada Negara dan menjadi tunggak utama dalam pembangunan 
ini. Namun, masih terdapat ramai belia terutamanya di kawasan luar bandar yang tidak 
menyambung pengajian dalam bidang akademik mahupun latihan kemahiran. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti latar belakang belia 
yang tidak menyambung pengajian, inisiatif belia untuk menyambung pengajian, 
kecenderungan bidang pengajian, dan faktor halangan bagi belia yang tidak 
menyambung pengajian. Kajian tinjaun menggunakan soal selidik telah dijalankan 
secara rawak terhadap 53 orang belia di sekitar Parit Raja. Data dianalisis menggunakan 
kekerapan, peratusan, dan min skor. Dapatan menunjukkan bahawa golongan belia yang 
tidak menyambung pengajian majoritinya terdiri daripada belia lelaki iaitu 38 orang 
manakala inisiatif yang diambil oleh belia yang tidak menyambung pengajian berada 
pada tahap yang tinggi W n  = 3.53). Bagi kecenderungan minat belia terhadap bidang 
pengajian pula, ia berada pada tahap yang tinggi (Min = 3.98) iaitu pada bidang teknik 
dan vokasional. Faktor keluarga menjadi punca utama mengapa belia tidak menyambung 
pengajian berbanding faktor halangan yang lain (Min ~ 3 . 6 2 ) .  Secara keseluruhannya, 
belia di kawasan luar bandar ini berpotensi untuk menyambung pengajian dalam bidang 
akademik dan latihan kemahiran, narnun terdapat halangan dan kekangan yang 
menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan apa yang diinginkan. Implikasinya, 
promosi hams dijalankan secara lebih giat lagi bagi memberi pendedahan kepada belia 
luar bandar terhadap kepentingan menyambung pengajian sama ada dalam bidang 
akademik mahupun latihan kemahiran. 
ABSTRACT 
In an era of rapidly increasing development, youth must prepare themselves with 
knowledge and skills training where youth are an important asset to the State and 
become a key support of this development. However, there are still several youth 
especially in rural areas who do not continue their studies in the field of academic and 
skills training. Therefore, this study aims to identify the background of youth who do not 
continue their studies, youth initiatives to continue their studies, trend studies, and 
limitation factors for youth who do not continue their studies. A survey study was 
conducted randomly to 53 youths around Parit Raja using a questionnaire. Data were 
analyzed using percentage, frequency, and mean score. The findings show that youth 
who do not continue their studies comprise the majority of young men which is 38 
people while the initiatives reserved by youth who do not continue their studies are at a 
high level (Mean = 3.53). For the tendency of youth interest to the field of study, it is at 
a high level (Mean = 3.98), especially for technical and vocational education. Family 
factor is main reason why youth do not continue their studies compared to other 
resistance factors (Mean = 3.62). In conclusion, youths in rural areas have the potential 
to continue their studies in academic and skills training, but they are faced several 
barriers that cause them to be unable to continue what they want. An implication, the 
campaign must be pursued more actively for giving exposure to rural youth on the 
importance of continuing their studies either in academic or skills training. 
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